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PENGUKURAN KAPABILITAS TATA KELOLA 
TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 5.0 
PADA DEPARTEMEN FACILITY MANAGEMENT PT 
PERMATA GRAHA NUSANTARA 
 
ABSTRAK 
Oleh: Alexander Alvin Chui 
 
Tata kelola IT adalah sebuah pertanggungjawaban board of directors dan 
manajemen eksekutif dari suatu perusahaan yang memastikan bahwa teknologi 
informasi perusahaan mendukung serta memperluas strategi dan tujuan perusahaan. 
Namun tata kelola IT yang tidak mendukung departemen dapat berdampak negatif 
atau merugikan departemen. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran untuk melihat 
tingkat tata kelola IT yang dijalankan saat ini. Departemen Facility Management 
merupakan sebuah departemen dalam PT Permata Graha Nusantara yang bergerak 
di bidang pelayanan jasa manajemen gedung yang ingin melihat apakah sistem IT 
yang sedang berjalan memberikan dukungan kepada kegiatan operasional dan 
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada kostumer.  
Untuk melakukan pengukuran kapabilitas tata kelola IT, digunakan 
framework COBIT 5.0 sebagai acuan dalam penelitian ini. Pemilihan domain 
dilakukan sesuai standar COBIT 5.0 dan atas pemilihan departemen diuji 5 buah 
domain yaitu APO05 Manage Portofolio, APO10 Manage Suppliers, APO11 
Manage Quality, BAI04 Manage Availability and Capacity, dan DSS03 Manage 
Problems. Setiap domain yang dipilih memiliki maksud dan tujuan yang berbada 
dan diukur menggunakan standar yang ditetapkan oleh framework COBIT 5.0. 
Hasil pengukuran merupakan Capability Level dimana memiliki tingkatan dari level 
0 hingga 5.  
Target yang diharapkan oleh departemen Facility Management adalah level 
4, namun hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi dan mendapatkan 
level 3 pada setiap domain yang diuji, sehingga departemen ini harus melakukan 
perbaikan berdasarkan rekomendasi yang dibuat berdasarkan framework COBIT 
5.0.  




MEASUREMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 
MANAGEMENT CAPABILITY USING COBIT 5.0 IN THE FACILITY 




By: Alexander Alvin Chui 
 
IT governance is the responsibility of the board of directors and executive 
management of a company that ensures that the company's information technology 
supports and expands the company's strategy and objectives. But IT governance 
that does not support departments can have a negative or detrimental impact on the 
department. For this reason, it is necessary to take measurements to see the level 
of IT governance that is currently being implemented. The Facility Management 
Department is a department of PT Permata Graha Nusantara which is engaged in 
building management services that wants to see whether the ongoing IT system 
provides support to operational activities and provides better services to customers. 
To measure the capability of IT governance, the COBIT 5.0 framework is 
used as a reference in this study. Domain selection is done according to COBIT 5.0 
standard and on the selection of the department 5 domains are tested, namely 
APO05 Manage Portfolios, APO10 Manage Suppliers, APO11 Manage Quality, 
BAI04 Manage Availability and Capacity, and DSS03 Manage Problems. Each 
domain chosen have different aims and objectives and measured using standards 
set by the COBIT 5.0 framework. The measurement results are Capability Level 
which has levels from level 0 to 5. 
The target expected by the Facility Management department is level 4, but the 
results obtained are not in line with expectations and get level 3 in each domain 
tested, so this department must make improvements based on recommendations 
made based on the COBIT 5.0 framework. 
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